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Sommereil 1968 dro d a  del av den Atlanto- 
Scaildislie sild som hadde gytt ved Fasrøyane eller 
Norskekysten, direkte nordover til farvannet vest av 
Bjørnøya-vest av Spitsbergen. Vandriilgen nordover 
ble i mai fulgt av islandslte og sovjetislie forsltnings- 
skip, og fra 10. juni også fulgt av «Johan Hjort». 
Under møtene soin ble holdt i Seydisfjord 5.-6. j~ in i  
1968, freinltoldt forfatteren at en også i kommende 
år måtte regne med at silda fulgte noenlunde samme 
rute. Erfaringen fra de siste 20 år  har vist når silda 
på grunn av uheldige hydrografislie forhold velger 
et ilytt felt for å gyte, eller for å spise, søker den 
også de etterfølgende år det nye felt og er tapt for 
det gamle, selv om de hydrografislie forhold også 
lian vzere gunstige på det gamle felt (DEVOLD 1968). 
Planerle for de norske sildeundersøkelser sommeren 
1969 var derfor å dekke mest inulig av området son1 
begrenses av Lofoten-Jan Mayen-Molins Rygg- 
Vestspitsbergen-Bjørnøya-Nordkapp. Sovjet ville 
i lilihet med tidligere år delike Ilele den tilgjengelige 
del av Norskehavet, og Island ville dekke sitt vanlige 
område. En ble enige om at forskningsfartøyene etter 
fullført arbeide skulle møtes i Tromso 3.-4. juli. 
TORTBESKRIVELSE 
«Johan I-ljort» forlot Bergen 10. juni for å utføre 
sin del av prograinniet. Fartøyet ble ført av over- 
styrmann S. Mork, og deil vitenskapelige og tekilislte 
stab var: l?. Devold (leder), O. Bjerke, F. Frøyland, 
O. Ulvatne, T. Westergård, K. Hansen, E. Molvasr 
og O. Torgersen. Som ohservator deltok Nelson Roig 
Perez (Icuba). 
«Johan Hjort»s lartrser fremgår av fig. 1, hvor 
temperaturen i 4 m dyp, basert på sjoternlografens 
registreringer, og sildeforekomstene er inntegnet. 
Hydrografiske observasjoner ble tatt med 20 nautiske 
mils melloinroin i snittene i standard dybder ned til 
500 n1 eller til bunn hvor dybden var inindre. For 
Giinsoysnittet ble dybden okt til 1000 m. På alle 
stasjoner ble det tatt prøver av phytoplankton og 
zooplanliton. Zooplanktonet ble for de viktigste arter 
bestemt om bord, kvalitativt og kvantitativt. Pllyto- 
planktonet ble konservert for videre bearbeidelse ved 
Universitetet i Oslo. 
Silda ble 20. mai lokalisert av det islandske hav- 
forsliningsfartøy «Arni Fridrilisson» i posisjon 68 
grader ilord. og mellom G og 8 grader øst. Herfra 
ble den fulgt videre nordover av det islandske forsk- 
ningsfartøyet, det norslie letefartøyet «Havglans» og 
av sovjetislie letefartoyer. Sildestimeile vandret nord- 
over ined en fart som av og til gikk opp i 25 nautiske 
mil i døgnet. 
«Johan Hjort» filali først kontakt ined sildestimene 
i snittet Bjørnøya mot vest. «Havglans» ble da løst 
fra oppgaven å holde fiskerne underrettet om sildas 
bevegelse og kunne begyizile loddeundersøkelser. 
<<Arni Fridriksson* hadde flere ganger i døgnet radio- 
ltontakt med de norslie fartøyer som fisket i området 
og ga alle opplysninger orn sildas bevegelse, dybde 
etc. Forskningsfartøyet hadde også to ganger daglig 
kontakt med «Johan Hjort» og annen liver dag med 
det russiske forsknii lgsfa~tø~ «Akadein& Knipovich». 
Det tyslte havforskningsfartøy «Walter H e r w i g ~  
hadde undersøkt området øst av Island og Jan Mayen 
uten å finne drivverdige sildeforeliomster. Russerne 
og islendingene hadcle lieller ikke funnet sild i dette 
området. « Jolian Hjort» sløyfet derfor undersoliel- 
seile langs Molins Rygg og i Jan Mayen-området og 
fortsatte nordover til Vestspitsbergen. En  møtte grov 
drivis ca. 50 nautiske mil sydvest av Hornsund, og 
isen strakte seg ca. 40 nautislie mil til havs nordover 
til vest av Bellsund, med en bukt inn mot Isfjord- 
inunningen leilgre nord. I Kongsfjord lå  det 24. juni 
fast is, opptil T O  cm tykk, ut til Quade Hook, hvilket 
er meget sjeldent. 
Et reketråltrelik midtfjords mellom Fuglehuk og 
Kapp Mitra ga en kasse reker i gytestadiet og en 
del fisli, blekksprut, sjøedderliopp og ainphipoder, 
hvorav en del ble overført til tank for å tas med til 
Akvariet i Bergen. Det var tåke, og reketråltreliket 
ble tatt kl. 21-22, så lysforholdeile var dårlige for 
god reliefangst. 
Siste uke medgikk til registrering av sild og lodde- 
stimer. «Walter Herwig» anmodet om et møte med 
«Johan Hjort» og «Arni Fridrilisson» før den forlot 
Fig. 1. ICurser og stasjoner, FIF «Johan Hjort» 12. juni - 
2. juli 1969. Fordeling av sild og lodde, temperatur i 4 m. 
Syinboler: I )  Hyclrograiisk stasjon og BT-stasjon, 2) pelagisk 
trålstasjon, 3) huilritrålstasjon, 4) inerkelolzalitet, 5 loddefore- 
forekoinster. 
Sildeforekomster: G )  Meget spredt, 7)  spredt, 8) godl. 
Tlie routcs of RIV «Johan Hjort» and the grid of stations, 
12 Julle - 2 July 1969. 
I-Ierring and capelin distribiltioil, temperature in 4 in 1) Hyclr. 
st. and B T  st., 2) pelagic trawl st., 3) bottom trawl st., 4) tagging 
locality, 5 )  capelin. I lerring concentration: G) very scattered, 
7 )  scattered, 8) clense. 
feltet, og dette ble arrangert i posisjon NR 75O 11' 
@L 1 l o  50'. Tre  tyslte og en islandsk forsker kom 
0111 bord i «Johan Hjort» og diskuterte situasjonen. 
De tyske forsltere filtlt overlatt kopier av våre karter. 
Fig. 2. Temperat~irsnitt Bjoriloya-vest 21.-22. juni 1969. 
Semperature section Bear Island-west 21-22 June 1960. 
«MTalter I i e r w i g ~ s  oppgave var å forsøke å fange 
silda med pelagisk trål. Forsøkene var nzrillest mis- 
lykket da silda sto dypt, stimene var sinå og meget 
hurtige i bevegelsen. 
Natten til 29. juni ble det nterltet 2000 sild med 
initvendige itterlter i posisjoil NB 75' 11' EL 11' 30'. 
1 posisjon NB 75' 23' @I, 12' 00' stoppet en opp for 
gode sildekontakter 29. juni. Flere fartøyer samlet 
seg rundt oss, inen silda sto dypt. Arsalten til a t  silda 
på Bjørnøyfeltet er lett å skremme ned på dypere 
vanil enn riitgnøtene når, er saxinsynligvis at  tem- 
peratureit er temmelig homogen langt iled gjenitom 
sjøen. Dette fremgår av fig. 2, som viser vertikal- 
fordelingen av temperaturen i snittet Bjsriløya mot 
vest. 
Forsltningsfartøyene «Altademilt I<nipovich», «Arni 
Fridrilisson» og «Johan Hjort» var samlet i Tromsø 
3. juli, hvor resultatene av undersøkelsei~e ble disku- 
tert og observasjoneile sammenfattet. Fig. 3 viser 
temperaturfordelingeil i 20 in dyp og sildas bevegelse 
itordover fra 20. mai til JO. juni. Karter over plank- 
ton-fordelingen, samt ei1 samlet foreløpig beretning 
oil1 undersøkelsen sommeren 1969 vil bli fremlagt 
~iildcr ICES' årsmøte i Dublin i september. 
«Johan Hjort» forlot Tromsø 4. juli. Underveis 
til Bergen ble det tatt ei1 avstikker ut i Norskehavet 
for å iindersølte nxrntere en makrellforekomst som 
russiske fartøyer fisliet på i posisjon NB 66' 20' 
OL 3' 30'. «Johan Hjort» fant iklte drivverdige nia- 
ltrellforekoinster, og toktet ble avsluttet i Bergen den 
8. juli. 
Fig. 3. Sildeloreltomster, tempe- 
raturforcleling i 20 m. F/F «Arni 
Fridriksson», Fil? «Akadernifr 
ICi~i~ovich», FiF «Jolian Il jort» 
inai-juni 1969. 
Herring dislrihutioil and teinpe- 
rature at  20 m. RIV «Arni Fri- 
driksson», RIV «Al<acleinik ICnipo- 
vichn, RiV «Jolian Hjort» 
May-Jiine 1969. 
KONKLUS JON 
Temperaturcn i Norskehavet i den vestlige del av 
området Island-Jan Mayen-norslteltysten var la- 
vere enn normalt i mai-juni 1969, mens den i den 
østlige del lå  noe over normalen. Silda vandret nord- 
over etter saninie rute som i 1968, og det alt vesent- 
ligste av den lzjwrii~smodne Atlanto-Scaildiske sild 
var i juni sainlet på feltet vest av Bjørnøya med 
nordgrense NB 75' 40'. Stimeile var små og lloldt 
seg gjennonlgåeilde dypere enil ringnøtenes sel<-lze- 
vidde. I prøver av silda var det ingen tilblanding 
av årsklasseile 1963 og 1964. Det alt vesentligste 
tilhørte 1959- og 1960-årsklassen, med gjennomsnitts- 
størrelse på ca. 35 cni. Etter sovjetiske sildeforskeres 
meiliilg er hele dein kjmnnsn~odile del av sildestam- 
inen nå til ca. 10 inillioner hl. 
The herring shoals were located by the Icelandic 
RIV «Arni Fridrikssoll» 20 May in position about 
68' N and 6O-8O E. The herring was followed 
further north by purse seiners and researcli ships to 
the area west of Bear Island. The speed of the shoals 
were up lo 25 ilautica1 miles in 24 liours. 
The temperature east and 1-1ortl-i of Iceland and 
in tlie Jan Mayen area \vas iower than usual. NO 
herring \vas recorded in this areas. The herring 
followed the same migratioil route as in 1968. 
The herring sl-ioals were sinall and they usually 
lzept cleeper than tlie 1-each of the ring-nets. 
A preliminary report of the combined investigations 
will be presented during tlie tneetings of ICES in 
Dublin 1969. 
SUMMARY 
The collaboration between Icelaiid, Norway and LITTERATUR 
in locating the feeding migration of At- 
DEVOLD F, 1968, Rapport on] islandsk, norsk og sovjetrussisk 
lanto-Scandian herring was continued i11 summer samarbeid arig8eilde undersokelser av lrjønnsinocleil sild 
1969. sommeren 19GS. Fiskets Gang, 54: 586-587. 
